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FIRST INSTAL|,IENT  FOR 1981 OF AID FROI| THE EAGGF GUIDANCE qEqIPI
The Commission of the European Communities has granted aid totatting
54.871.346  EUA for 194 projects from generat appropriations'  aid of
?5.565.561 EUA for 39 projects from the appropriations for the Mediter-
ranean ot€?sr and fina.l[y,aid of 3.736.U9  EUA for 6 projects from the
appropri.ations  fon the tiest. of Ireland.
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KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KON\,i/T$SION  DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMI/ISSION  OF THE EUROPEAN COMMUNfiIES  - COMN,flSSIOf'I  DES COI/h4IJMUTES  ET,ROPEENAIES  - ENITPONH  TC]N  EYPONAIKC]N  KOIIIOTHTC]AI
CoMMISSIoNE  DELLE coiAJNTTA EURoPEE - CONVIIVIISSIE  VAN D€ EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN-2-
An aid of BFr 95.?38.148 is granted for a total of 13 proiects in 9g!g1gg.
' - 8fr 49.658.721 it  granted for 7 projccts in the n?at sector:
construction of a meat processing plant i  Hainauti extension and moderni-
sation of 6 slaughterhouses  and meat processing plants in Luxembourgr Ant-
u€Fpr 0.VL. (3 pro jects) and at Tie[t (tJ.VL. ) I
- BFr ?.504.081 for one project in the eggs and poultry sector:
modernisation and extension of a pouttry slaughterhouse at Hoogstraten
(Antw. ) i .
- BFr 37.590-847 for three projects in the fruit  and vegetable sector:
construction of a fruit  canning pLant at Herve (Liege)i extensi,on of a
cider.plant in Liegei'extension of an auction market for fruit  and plants
at trfetteren (0. VL. ) i
:.  - BFr S.,*IS.ZOZ for one project in the seeds sector:
rationaIization  of a seed selection center at Frasnestez-BuissenaI
(iainaut)
- BFr 1.548.792 for one project in the potato sector:
construction of a potato sorting/packing plant at Tiett (t.J.VL.).
In Denmark, T projects are aided, the total amount of aid granted being DKR
20.803.547  -
-  DKR 8.678.658 for two .projects in the meat-sector:
modernisation and extension of trJo staughterhouses  at Rdnne (Borrnhotm)
and Thi sted (Jy[ [and) i  ,, -
-  DKR 10.150.250 for three projects in the sector "other animal products":
expansion of;2 meat-meaI factories at Randers and L/sning (Jyttand)r and
modernisation of a gut-cleaning plant'at Odense (Fyn)i
-  DKR 1.974.639 for two flowers and plant sector projects:
construction of a ptant marketing center at StageLse (SjeLtand)i entarge-
ment and modernisation of a reception and dispatching hatI for potptants
at Odense (Fyn).-3-
tn 9glggly, 56 projects are aided, the totaI amount of aid ayarded being
DM 21 .715.061  .
-  DM 1.039.7?9 tor one fish products sector project:
modernisation of a fish canning plant at Cuxhaven (Niedersachsen)i
-  DM 412.?36 for three meat sector projects:
modernisation and extension of three municipaI staughterhouses  at Kehl.
and ULm (B-W) and at Darmstadt  (Hessen)
-  DM 4.366.932 for four mitk sector projects:
construction of marketing faci tities for mi [k products at Siegen (Nord-
rhein-Westfaten)i  modernisation and rationaIization of ? cheese proces-
sing ptants (one in Bayernr the other at Tannheim,  B-W)i modernisation of
a dairy in Kaufbeuren  und Bad Woerishofen, Bayerni
-  DM 3.829.9fr+ for 13 cereats sector projects:
extension of handling and/on storage facilities for cereats at eteven
different tocations in Baden-Wijrttemberg and at two locations in Schleswig-
Hotstein (Brunstorf and Schcinberg);
-  DM 6.693.133 for 23 wine sector projects:
extension and modernisation of wine cooperatives in Baden l{iirttemberg
(15 projects) and Rheinland-PfaLz (2 projects)i construction of storage-
rooms for botttes and marketing faci tities at Neckarwestheim (Bl'l); con-
struction or extension of storage faciIities  at Bernkastet-Kues'  at
Kattstadt (both Rheinland-Pfa[z) and at Metzingen  (B!'l - together with
construction of storage facilities for bott[es)i provision of wine pro-
cessing faci Iities at Traben-Trabbach (Rheintand-Pfatz),  uniting of
different productions-sites at Oppenau (Bt,l)r
-  DM 2.318.877 for eight fruits and vegetables sector proiects:
extension and modernisation of six fruit  juice ptants a[[ in BWi exten-
sion of storage faci Iities for vegetables at Straeten  (Bl,l) i and extension
of marketing facitities at VoIkach/Stammheim  (Bayern)i
-  DM 1.065.140 for two flowers and ptants sector projects:
enlargement of the marketing facitities for ptant-nursery products at
Gnutz (Schtesuig-Holstein)  and extension of a flowermarket at Kcitn (Nord-
rhein-Westpfaten)  i
-  DM 1.989.050 for two potatoes sector projects:
construction of a potato storage at Bennigsen (Niedersachsen)  and provi-
sion of storage faci tities in Nordrhein-}Jestfalen.-4-
An aid of FF 80.152.297 is granted for a totaL ot 47 projects in tqlgg.
1 . GeneraI appropriations.
FF 54.568.391 is granted to 31 projects:
-  FF 18.233.69? for fourr projects in the meat sector:
construction of a municipal. sIaughterhouse  at Noeux-[es-t'lines (Pas-de-
Cal.ais) and of meat processing plants at St. Maixent ['Ecole (Deux-
Sevres) and at Bon-en-Contre (Lot-et-Garonne)i  extension of a slaugh-
tering and pigmeat processing plant in Finisterei
-  FF 2.865.2?8 for one mitk sector project:
modernisation of a cheese dairy at Siervas (Ain)i
-  FF ?.750.000 for one project in the eggs and pouttry sector:
adjustment of a chicken staughterhouse  at St. Germain des Fosses (Al.[ier)i
-  FF ?.457.115 for three projects fn the uine sector:
modernisation of 3 wine cooperatives in Dordogne (2 projects)i construc-
tion of storing faci lities at l'JesthaLten  (Haut Rhin)i
-  FF 4.507.833 for ten projects in the fruit  and vegetabtes sector:
modernisation/extension  of 3 fruit  stations in Vaucluse, Tarn-et-Garonne
and YveLines (the last is atso meant for vegetables)i extension and
modernisation of a vegetable canning ptant at Tarascon (Bouches-du-
Rhone)i extension of 6 drying plants (the production of prunes) in
Tarn-et-Garonne, Dordogne and Lot-et-Garonne (4 projects) i
-  FF 9.494.025 for two projects fn the ftowers and ptants sector:
construction of tuo ftouer markets at Gradignan (Gironne) and at
0t Iioutes (Var) i
-  FF 11.943.398 for 5 proiects in the seeds sector:
construction and modernisation of 2 seed stations at Bras-sur-lMeuse
(Meuse) and Beaufort-en-Va[[6e (Maine-et-Loire)  i modernisation of a
seed-setection center with marketing facitities in Maine-et-Loirei
construction and extension/modernisation  of 2 processing plants for
seeds at St. Mathurin (on[y corn) and at Ponts-de-Ce (both l'laine-et-
Loi re) I
-  FF ?.317.100 for 5 projects belonging to the sector "other plant-pro-
ducts":
construction, extension and modernisation of 5 ptants for scutching of
fLax - 3 projects based in Seine-Maritime  (at Vatmont, Torquevil.Le-Les-
Murs, and Godervil.l.e)r oh€ project in Nord, and the last at Nerubourg
( Eure) .I
I
-5-
2. l.fediterranean appropriations (reg. 1361178>.
FF ?5.943.906 is auarded for 16 projects:
-  FF 4.950.000 for one mitk sector project:
adjustment of a dairy producing sheepmiIk-cheese at Massegros (Lozere)i
-  FF 12 987.469 for eleven wine sector projects:
modernisation and extension of 42 uine cooperatives in Vauctuse (9
cooperativ€sr 1 project), Var (1 proiect,8 cooperatives  and 1 combina-
tion), Ardeche (2 projects, 10 cooperativesr dnd extension of bottting
faciIities),  Aude (2 projectsr 5 cooperatives), Bouches-du-Rhone  (1
project, 11 cooperatives)r and Herautt (1 project, 2 cooperatives)i
extension of handting and storing faciIities at Gassin (Var)i construc-
tion of a wine processing plant with storage facitities at Limoux (Aude)i
modernisation and extension of a disti[lery in Herau[ti
-  FF 8.006.437 for four projects in the fruit  and vegetabtes sector:
modernisation of a fruit  station in Gard and construction of another
(atso meant for vegetabtes) in Pyrdn6es 0rientalesi extension of a
vegetable processing ptant in Heraulti construction of asparagus hand-
ting centre in Gard.
An aid of Dr 516.054.940 is granted for a total of 7 projects in 9fggqg.
Dr 316.249,035 is granted to trlo proiects in the cereals sector:
modernisation and extension of storage facil.ities for maize at Lechaina
(N. Il.ias) and construction of 36 sitos for cereaLs in 18 regions of
Greece i
Dr 156.749.905 for 4 projects in the oi [s sector:
construction,  extension and modernisation of 4 oiI processing ptants at
Messaria (N- Kerkyras)r at Xirokambi (N. Lakonias)r at Farsa[a (N. Larissas)
and at Rodos (N. Dodekanissou);
Dr 43.056-000 for one project in the fruits and vegetables sector:
extension of a fruit  and vegetabte processing ptant at Methoni (N. Pierias).-6-
An aid of IRL 5.244.533 is granted for a totat of 13 projects in lretand-
1 . GeneraI appropriations.
IRL 2.651.137 is granted to 7 projects:
-  IRL 8?8.?24 for tuo projects in the meat sector:
modernisation of meat processing pl.ants at l{aterford and at Nenagh
(Co. Tipperary)i
-  IRL ?48.927 for two projects in the mi[k sector:
modernisation and provision of mi[k processing facitities at Mrattou
(Co. Cork) and at Celbridge (Co. Kildare)i
-  IRL 65.000 for one project in the cereals sectorr r€un€l.y the pnovision
of grain drying and storage faci tities at Limericki
-  IRL 1.508.986 for two proiects in the animal feeds sector:
modernisation of a provender mitt at KiLmatlock (Co. Limerick) and
provision of production facitities at CastIebetIingham-
2. SpeciaI appropriations (reg. 1820/80).
IRL 2.593.396 is granted to six proiects:
'  IRL 441.904 for two projects in the fish products sector:
modernisation of tuo fish processing plants in Co. Cork and Co. Donegali
-  IRL 741.154 for thro meat sector proiects:
modernisation of two pigmeat processing pl.ants in Cootshannagh (Co.
Monaghan) and at Claremorris (Co. Mayo)i
-  IRL 1.313.689 for one proiect in the mi[k sector:
modernisation and provision of facil.ities meant for new dairy products
(Coolshannagh in Co. Monaghan) i
-  IRL 96-649 for one project in the animal feeds sector:
modernisation of a provender mitl. at Boyle (Co. Roscommon)-
In l!gg,58  projects are aided, the total amount of aid granted being Lit
41.945.846-666.
1. Generat appropriations: Lit 15.113.?25.725 for 35 projects.
- Lit 334.723.529 for one proiect in the fish prroduct sector:
construction of a fish processing ptant at Chrioggia (Venezia)i,
I
- Lit 562.500.000 for one project in the meat sector:
construction of a pigmeat processing plant at Grantorto  (Padova) i
- Lit 170.092.4?1 for one project in the mi[k sector:
construction of a marketing centre for mi lk/cheese-products  at San
MicheLe a[1.'Adige  (Trento) i
- Lit 74.734.?50 for one project in the oil'mil't sector:
modernisation and increase of capacity of a cooperative oilmil't at
Uncinano di SPo[eto (Perugia)i
- Lit 2.781.221.983 for 9 projects in the uine sector:
modernisation/restructuring/extension  of 9 wine cooperatives in the pro-
vinces of AscoLi Piceno, Torino (2), Viterbo (2), Trentor Roma (2), and
Arezzor extension and modernisation of a wine processing centre at
Torgiano (Perugia) i
- Lit 5.900-141 .44g for 18 projects in the fruit  and vegetables sector:
purchase of containers for transport of fruit  and vegetables in the
province of Bolzanoi extension of a cotd store at Pievesestine (Forli)i
modernisation of a tomato processing ptant at Martorano (Parma)i ex-
tension and/or modernisation of 15 fruit  and vegetabte stations in
Ravenna (6), Perugia, Bologna (2), Forti (3)' Modena (2)r ond Ferrarai
- Lit 5.28g.812.01R for three projects in the tobacco sector:
construction of 2 ptants for dr:ying of tobacco (inctuding storages) in
pesaroi construction and modernisation/extension  of 2 tobacco processing
plants at Bastia umbra and at Trestino di citta di castel'lo (both Peru-
gia).
2. Mediterranean  appropriations:  Lit 26.83?'6?0.941 for 23 proiects'
- Lit  1-387.??8.000 for tno proiects in the fish products sector:
construction and extension of two fish processing ptants in Latinai
- Lit 1.933.450.000 for one project in the fish breeding sector:
construction of a fish processing pLant at Marciana Marina (Isota
d' E tba-Li vorno) i
- Lit 438.895.780 for one meat sector proiect:
instaLlation of freezing faciLities at ozteri (sassari);
-Lit2.751.8?5.768forfourmil'ksectorprojects:
modernisation/extension  of three cheese dairies at Nuragus (Nuoro)' at
san Gavino Monrea[e (cagLiari)r ahd at Pattada (sassari)i extension of
a dairy producing tiquid mil'k in Sassarii8-
- Lit. 4.805.76?.058 for one project in the otive oit  sector:
construction of 2 cooperative oil. miLls and a centre in the province
of Pa termoi
- Lit 5-135-915.587 for four projects in the wine sector:
constructfon/extension of four wine cooperatives in the provinces of
Pescara, Catanzaro, Cagtiarir ahd CaItanisetIa;
- Lit 10.379.545.478 for 10 projects in the fruit  and vegetabtes sector:
construction/extension  of 5 fruit  and vegetables stations iD Crohs€nz?r
Brindisi, Matera' Chietir €rhd ['Aquitai extension or completinrg of ttro
processingr Gaonirg and marketing ptants at RoteIta (Ascoti Pi,cels; sn6
at Tursi (Matera)i construction of a tomato processing pl.ant at Castro-
vi[lari  (Cosenza)r aod of a fruit  station and a processing ptarrt both
meant for citrus-fruit at San llario tronio and at Melicucco (both Reggio
Ca labri a) .
An aid of HFL ?.671.788 is given for a total of 5 projects in the Nr:thertands.
-  HFL 231.639 for one meat sector project:
modernisation and extension of a catt[e and pig slaughterhouse at Bussum
(NH) i
-  HFL ?.440.145 for four mi[k sector projects:
adaptation/entargement/construction  of three cheese storage units at
Hardinxve[d, Leerbroek and Woerden (al.t ZH)r and extension of the produc-
tion capacity for new cheeseproducts at t'Joerden (ZH).
An aid of UKL 3.886.684 is given to a totial of 33 proiects in !li!gq_[iru:
9es-
- UKL 505.?62 for 11 projects in the fish products sector:
construction/improvement/provision  of fish processing ptants at Perterhead
and Aberdeen (a[[ Aberdeenshire),  at Holyhead, art Hu[[ (Humbersidet), at
Sattash (Cornnalt), at tJhitehaven (Cumbnia) and at Sca[loway (Shet[and)i
construction of a fisheries cotd store near Penzance (Cornwa[[)i extension
of a fish market in Sutherlandi construction of storage faci tities; for
sheLtfish at Neulyn and development of a crab processing ptant neatr Pembro-
ke (Dyfed) r
- UKL 97?.350 for 6 meat sector projects:
construction/improvement of 3 staughterhouses  at Cardigan (Dyfed), Spal.ding
(Lincotnshire) and Chorley (Lancashire); construction/equipment  ol' 5 meat
processing plants at Turriff (Aberdeenshire) and at BaItymoney (Co. Antrim -
2 projects) it
I
- UKL 1.0?0.296 for 7 mi[k sector projects:
construction or improvement of 7 mi Lk processing plants at Linco[nr Great
Yarmouth (NorfoLk), Omagh (Co. Tyrone), Coleraine (Co. Londonderry)'
Kirkualt (Orkney), Lochmaren  (Dumfriesshire) and at Aberdeeni
- UKL 207.55A for two projects in the eggs and pouttry sector:
construction of pou[try staughtering and processing faci tities at Rauff'
and expansion of processing faci tities in County Antrimi
- UKL 5&.732 for tlro cereals sector projects:
construction of processing plant in Dorset and of a grain store in Lin-
cotshirei
- UKL 417.347 for three fruits and vegetables sector projects:
improvement of vegetable packing/processing/storing  ptants at Kirton
(Lincol.nshire), at Eyemouth (Berwickshire)  and Spalding (Lincotnshire)i
- UKL 199.147 for two projects in the potatoes sector:
construction of th,o potato stores in Humberside  and Cambridgeshire.TALSMA,I$€NS  GRUPPE - SPRECHEBGRUPPE  - SPOKESlvlAtl'S  GROLP - GRd.FE tU PORTE-ilRO|  F
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PREMIERE TRANCHE  POUR 1981 DU CONCOURS DE LA SECTION ORIENTATION DU
FEOGA EN APPLICATION DU REGLEMENT (CEE) NO 355177
La Commission des Communaut6s europ6ennes a accord6, sur Les cr6dits g6n6raux,
un concours de 54.871.346  UCE. en faveUr de 194 projets; sur [es cr6dits pr6vus
pour les zones m€diterran6ennes,  eL[e a accord6 un concours de 25.565.561 UCE
en faveur de 39 pnojets et enfin sur Les cr6dits pr6vus pour Lrouest de Lrlr[ande,
e[Le a accord6 un concours de 3.736.849 UCE en faveur de 6 projets.
La ventitation par pays est La suivante :
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Un concours de 95.238.148 FB a 6t6 accord6 i  un totat de 13 projets en Betgique.
-  49.658.721 FB ont 6t6 accordds en faveur de 7  projets dans [e secteur de [a
viande : construction drun ateLier de ddcoupe et de conditionnement  de viande
dans [e Hainaut; extension et modernisation de 6 abattoirs et instattatiorr de
transformation  de viande dans Le Luxembourg, A Anvers, en FIandre orientate
(3 projets) et A Tie[t (FLandre occ'identa[e;)
- 2.504.081 FB en faveur drun projet dans [e secteur des oeufs et de [a voLaitLe  :
modernisation et extension drun abattoir de voIaiLtq A Hoogstraten (Anvers);
'37.590.847  FB en faveur de trois projets dans [e secteur des fruits et L6gumes :
construction drune instaLIation de mise en conserves de fruits A Herve (Lidge);
agrandissement drune cidrerie A Li6ge; extension drune instaILation de vente A
[a cri6e de fruits et pLantes A Wetteren (Flandre orientate);
'3.935.707 FB en faveur drun projet dans Le secteur des semences : ratinaIisa-
tion drun centre de s6[ection de semehces i  Frasnes-tez-Buissenat  (Hainaut);
' 1.548.792 tB en faveur drun projet dans Le secteur des pommes de terre :
construction dfune instaLIation de triage/conditionnement  de pommes de terre
A TieLt (FLandre occidentate).
Au DanemarkrT projets b6n6ficient  de concours repr€'sentant ensembLe 24.803.547
Couronnes Danoi ses ( DKR) .
- 8.678.658.DKR en faveur de deux projets dans [e.secteur de La viande:
modernisation et agrandissement de deux abattoirs A Rdnne (Bornholm) et
Thisted (JyLLand);
-  10.150.250 DKR en faveur de 3 projets dans Le secteur "autre's produits animaux":
agrandissement de 2 fabriques de poudre de viande A Randers et Ldsning (JytLand),
et modernisation d.rune boyauderie A 0dense (Fyn);
-  1.974.639. DKR en faveur de deux projets int6ressant [e secteur des fteurs et
pIantes
construction drun centre de commerciaIisation  des ptantes A SIagetse (SjaeLtand)i
agrand'issement et modernisation drune haILe de 16ception et drexpddition  de
ptantes en pot i  Odense (Fyn)
En RepubLique f6d6raLe drA[[emagne,  56 projets beneficient  de concours repr6-
sentant 21.715.061  DM
-  1.039.7?g Dyl pour un projet int6ressant  Le secteur des produits de poisson :
modernisation drune instaLtation de mise en conserves du poisson i  Cuxhaven
(Basse-Saxe);
-  412.236 Dfvl pour trois projets int6ressant  Le secteur de [a viande:
modernisation et agrandissement de trois abattoirs municipaux d  KehL et U[m
(Bade-Wurtemberg  et A Darmstadt (Hesse);
- 4.366.932 Dlvl pour quatre projets interessant Ier, secteur Laitier:
construction d'instaLtations  de commerciaIisation  de produits Laitiers A Siegen
(Rh6nanie septentrionnaLe - WestphaLie); modernisation et rat'ionaLisation de
deux fromageries  ([tune en Bavidre, Irautre A Tannheim,  Bade-Wurtemberg);
modernisation dfune Iaiterie i  Kaufbeuren et Bad Woerishofen, en Bavidre';
- 3.829.964 DM pour 13 projets intAressant te secteur des c6r6aLes  :
extension drinstal.Iations de manutention et/ou de stockage des c€r6ales  ir
11 endroits differents dans Le Bade-Wurtemberg  et A deux endroits dans [e
Schteswig-HoIstein  (Brunstorf et Schbnberg);
./.-3-
6.693.133 DM pour 23 projets int6ressanrt te secteur viti-vinicoIe  :
extension et modernisation de caves coop6ratives dans Le Bade-t/urtemberg
(15 projets)et en Rh6nanie-PaLatinat (i2 projets); construction d'entrep6ts
pour boutei LLes et drinstaLLations de commerciaIisation  A l'!eckarwrlstheim
(Bade-Wurtemberg); construction et extension drun chai de stockage i
Bernkaste[-Kues, A Kail.stadt (Ltun et Lrautre en Rhenanie-PaLatinat) et i
Metzingen (Bade-Wurtemberg) avec construction d' instattations de stockage
de boutei LLes); fourn'iture dr instalLatir:rns de transformation A Tri,rben-
Trabbach (Rhenanie-PaIatinat),  16union rJe diff6rents sites de product'ion
A Oppenau  (Bade-Wurtemberg);
2.318.877  DM pour 8 projets int6ressant Le secter.r des f ruits et l"6gumes
extension et modernisation de 6 instaILations de pruduction de jus de fruit
dans Ie Bade-Wurtemberg; extension drinstaLLatjons de stcckage de:; L6gumes A
StraeLen (Bade-Wurtemberg) et extension dt instatLations de cc,'nrnerr:iati sation
A Votkach/Stammheim  (Bavidre);
1.065.140  DM en faveur de deux projets'int6ressant le secteur (1.) fIeurs et
des otantes :
agrandissement  dtinstaLLations de commefciaIisation de pLantes de p6pinidres
A Gnutz (schteswig-HoIstein)  et extension drun march6 aux fLeurs A CoLogne
(Rh6nanie du Nord-tJestphaIie);
1.989.050  DM en faveur de deux projets'int6ressant Le secteur des pommes de
de terre : construction drun siLo 6 pommes de tenre i  Ben'igsen (Basse-Saxe)
et fourniture dr instat Lations de stockage en Rh6nanie du Nord-t^lestphaIie.
Un concours
projets.
de 80.152.297 FF a et6 accorddi A [a France pour un total  de 47
1. Cr6dits gen6raux'
54.568.391 FF ont 6t6 accordes en faveur de 31 pro:iets:
-  18.233.692 FF en faveur de quatre projets int6ressant [e secteur de La viande
construction  dtun abattoir municipaL A l,loeux-Les-Mines (Pas-de-Catais) et
dtune usine de transformation  de viande e St. Maixent IrEcoLe (Detrx-Sdvres)  et
i  Bon-en-contre (Lot-et-6anonne);  extens'ion drune unit6 drabattaqe et de d6coupe
de porcs dans [e Fin'istdre  :
- 2.865.228 FF en faveur d'un projet int6ressant Le secteur Laitier :
modernisation drune fromagerie A Servas (Ain);
-  ?.750.000 FF en faveur drun projet int6ressant Lel secteur des oeul's et de ta
votaiLLe  :
restructuration drun abattoir de pouIets; de chair ir St. Germain ders Fosses (ALIier);
- 2.457.115 FF en faveur de trois projets interessant Le secteur viti-vinicoIe  :
modernisationcde trois caves coop6rativers en Dordogne (deux projets);construction
drun chai de stockage i  Westha[ten  (Haut-Rhin).
- 4.507.833 FF en faveur de dix projets int6ressant Le secteur des {ruits et
t69umes:
modernisation/extension  de trois stations fruitiAres dans Le Vauctuse, en
Tarn-et-Garonne et dans Ies YveLines (cette dernii6re station etant aussi destinee
aux l69umes); extension et modernisation drune conserverie de Iegumes i
Tarascon (Bouches-du-Rh6ne) ; extension de six stations de sechage de prunes
dans Le Tarn-et-Garonne, en Dordogne et en Lot-et-Garonne  (4 projets);- 4-
9.494.025 FF en faveur de deux projets int6ressant [e secteur
et pLantes  :
construction de deux marches aux fteurs A Gradignan (Gironde)
0LtiouLes (Var);
des fteurs
etA
-  11.943.398 FF en faveur de cinq projets int6ressant [e secteur des
semences : 'construction et modernisation de deux stations de semences A Bras-sur-
Meuse (Meuse) et Beauf ort-en-Va  t [6e (tvlaine-et-Loi re); moderni sat ion
drun centre de s6lection et de commerciaLisation  de semences en Maine-
et-Loire; constittion et extention/modernisation de deux unit6s de trai-
tement de semences i  St. Mathurin (mais seuLement) et A Ponts-de-Ce
([rune et Ltautre en Maine-et-Loire);
-  2.317.100 FF en faveur de cinq projets int6ressant [e secteur "autres
produits v6g6taux":
construction,  extention et moderni-sation de cinq unit6s de tefLLage du
Lin - trois projets int6ressant Ia Seine-Maritime (A Vatmont, Torquevitte-
les-Murs et GodervitLe),  un dans Le Nord et un dans IrEure (A Neubourg).
2.Cr6dits m6diterran6ens (rdgLement 1361l78)
?5.943.906 FF ont 6te octroyds en faveur de 16 projets :
- 4.950.000 FF en faveur dtun projet int6ressant Le secteur laitier  :  '
restructuration de fromageries  de [ait de brebis A Massegros (Lozdre);
-  12.987.469 FF en faveur de 11 projets int6ressant Le secteur vitivinico[e :
modernisation et extention de 42 cooperatives  dans Le Vaucluse (9 coop6-
ratives, un projet), dans [e Var (un pnojetr 8 coop6rativ'es et une union),
en Ardeche (deux projets, 10 coop6ratives et extention drihstatlations  drem-
bouteiLLage), dans IrAude (deux projets, 5 coop6oatives), [es Bouches-du-
Rh6ne (un projet, 11 coop6ratives) et LtH6,rauLt (un projetr Z coop6ratives);-
extention dtun Uitiment pour Le conditionnement  et Le stockage du vin A Gassln
(Van)i construction drun centre de stockage et de condition.rement  de vin i
Limoux (Aude); modernisation et extention dfune distiLLerie dans trH6rautt;
- 8.006,437 FF en faveur de quatre projets int6ressant te secteur des fruits
et L6gumes :
modernisation drune station fruiti6re dans [e Gard et cordruct'ion drune
autre station (p16vue aussi pour Les l6gumes) dans Les Pyr6n6es 0rientales);
extention drune usine de condjtionnement  de L6gumes dans LrH6rautti construc-
tion drune station de conditjonnement d'asperges dans Le Gard.
Un concours de 516.054.940  drachmes a ete octroy6 pour un total de sept
projets en Grdce,
-  316.249.035 DR ont et6 octroy6es en faveur de deux projets intdressant  Le
secteur des c6n6aLes:
modernisatjon et extention drinstdILations de stokage de mais i  Lechaina
(N. I[ias) et construction de 36 sjLos i  c6reales dans 18 regions de Grdce;
-  156.749.905 DR en faveur de quatre projets intdressant Le secteur p6trotier  :
construct'ion,  extention et modernjsation de quatre raffineries A Messaria
(Corfou), Xinokambi (Laconie), FarsaLe (Larissa) et Rhodes (Dodecandse);
-  43.056,000 DR en fsyeur drun projet int6ressant [e secteur des fruits et
L6gumes :
exiention dtune usine de conditionnement  des fruits et t6gumes A Methoni
(N. Pierias).-5-
Un concours de 5.244.533 [ires jrlandaises (IRL) a 6t6 octroy6 en faveur
drun totaI de 13 projets en Irtande.
1. Credits*gengtegx
2.6i51.137 IRL ont 6te octroy6es en f aveur dle sept projets :
-  828.224 LRL en faveur de deux projets int6ressant te secteur de ta viande  :
modernisation drune usine de transformation  de viande A Waterford et
Nenagh (comt6 de Tipperary);
-  248.927 IRL en faveur de deux projets int6ressant  Le secteur taitier  :
modernisation et fourniture d instaILations de transformation du tait  A
MaLtow (comt6 de Cork) et CeIbridge (comt6 Ce KiLdar'e);
-  65.000 IRL en faveur drun projet int6ressant [e secteur cje$ c6r6aLes :
fourniture drun 6guipement de sechage et de stockage des gra'ins; i  Limerick;
-  1.508.986 IRL en faveur de deux projets int6ressant [e secteur "les aLiments '  du betai [  :
modernisation drune usine draLiments A KiLmaLLock  (comt6 de Limerick) et
fourniture d'instatLations  de production A CasteLbeLLingham.
2. Credits- sp6ciaux (rdgIement 1829/80)
2.593.396 IRL ont 6t6 octroy6es en faveur de six projets :
-  441.904 IRL en faveur de deux projets int6ressant te secteur des produits
de poisson :
modernisation de deux instaLIations de transformation  du poisson dans Le
comt6 de Cork et Le Donegal;
-  741.154 iRL en faveur de deux projets int6ressant [e secteur'de ta viande :
modernisation de deux usjnes de transformation  de [a viande db porc i
Cootshannagh  (comte de Monagham) et CIaremorris (Mayo);
-  1.313.689 IRL en faveur drun projet intdressant  Le secteur Laitier :
mode--rnisation et fourniture drinstatLations destinees i  de nouveaux pro-
duits Iaitiers (CooIhannagh)  dans Le comt6 de Monaghan;
-  96.649 IRL en faveur drun projet int6ressant [e secteur des aLiments
du b6tai L :
modernisation drune usine dratiments A Boy[e (comt6 de Roscommon).
En ItaIier 58 projets ben6ficient dr'un concours, ce qui repr6sente un montant
totat de 41 .945.846.666 [ i res (LIT).
1. c16dits glqteg
15.113,225.725 LIT pour 35 projets
-  334.7?3.529 LIT en favegr drun projet intrSressant Le secteur des prr:duits
de pobson :  .
construction drune usine de transformatioin  du poisson i  Chioggia (Venetie);
-  562.500.000  LIT en f aveur df un prolet intr6ressant te secteur de La 'riande :
constnuction  drune instaLLation de conditionnement  de La viande de porc
i  Grantonto (Padoue);
-  170.092.t+21 LIT en faveur drun projet interessant Le secteur Laitier :
constructjon  dfun centre de commerciaLisation  de pnoduits Laitiers et
de fromages A San MicheLe aLLrAdige (Tren'te);
-  74.734"25A LIT en faveur dtun projet int6ressant [e secteur des huiileries  :
modernisation et accroissement  de ta capacite dtune hujIerie coop6rative
i  Uncinano di SpoIeto (P6rouse);
- 2.781.221.983  LIT en faveur de 9 projets intdressant  Le secteur vitivinicoLe  :
modernisation/restructurat'ion/  extension rCe 9 caves coop6ratives dans Les provinces
dtAmLi Picenq, Turin (2), Uiterbe (2), Tnente, Rome (2) et Arezzo;
extensfon et modernisation dtun centre de conditionnement du vin ATorgiano
(P6rouse);I
t - 6-
- 5.900.141.449 LIT en faveur de 18 projets int6ressant Le secteur des
frujts et L6gumes:
achat de conteneurs pour [e transport des fruits et L6gumes dans La province
de BoLzano; extension drun entrepdt frigorifique A Pievesestine (ForLi);
modernisation drune instaILation de conditionnement  des tomates A Martorano
(parme); extension et/ou modernisation de 15 stations de fruits et L6gumes 'i  Ravenne (5), P6rouse, BoLogne (2), Forti (3), Moddne (2), et Ferrare;
- 5.299.81?.093 LIT en faveur de trois projets int6ressant [e secteur des tabacs :
construction de deux instaLlations de s6chage du tabac ( y compris [e stockage)
A Pesaro; construction et modernisation/extension  de deux instaLIations
de conditionnement  du tabac A Bastia Umbra et d Trestino di Citta di
CasteLLo ([rune et Lrautre A P6rouse)-
2. C16dits m6diterran6ens :
?6.832.620.941  LIT en faveur de 23 projets -
-  1.387.228.000  LIT en faveur de
produits de poisson :
construction et extension de 2
A Latina;
1.933.450.000  LIT en faveur drun projet int6ressant Le secteur de ta
piscicuLture:
construction drune instaLLation de transformation  du poisson i  Marciana
Marina ( Ite dr ELbe-Livourne);
438.893.780 LIT en faveur dtun projet int6ressant Le secteur de La ':
viande :
irnpLantation dr instaLLations frigorifiques A 0zteri (Sassari);
2.751.825.7.6E.LIT  en faveur de 4 projets int6ressant Le secteur laitier:
modernisation/extension  de trois fromageries A Nuragus (Nuoro), San
Gavino MonreaLe (CagLiari) et Pattada (Sassari); extension drune Laiterie
produisant du Iait  tiquide i  Sassari;
4.805.762.058 LIT en faveur dtun projet int6ressant
droLive :
construction de deux huiLeries coop6natjves et drun
vince de PaLerme;
5.135.g15.587 LIT en faveur de 4 projets int6ressant Le secteur vitivinicote:
construction/extension  de quatre caves coop6ratives  dans Les provinces
de Pescar a, Catanzaro, CagLiari et CaLtanisetLa;
10.319.545.478 LIT en faveur de 10 projets int6ressant Le secteur des
fruits et L6gumes:
construction/extension  de 5 stations de fruits et L6gumes A Consenza,
Brindisi, Matera, Chieti et LtAquiLa; extension et achdvement de deux
instaLLalions de transfonmation,  iCe mise en conserves et de commerciati-
sation i  RoteLLa (Ascoti Piceno) et Tursi (Matena); construction drune
instaLLation  de transformation  des tomates a castroviLLari (cosenza)
ainsi que drune station fruitidre et drune instaLLation  de transformation
des agnumes A San ILario lonio et Meticucco (toutes deux A Reggio de
C a Labre)
2 projets int6ressant Le secteur des
instaLLations de transformation  du poisson
te secteur de LrhuiIe
centre dans La pro-Un concours de 2.671.788 florins (l'tFL) er et6 octroy6 en faveur de 5 projets
aux Pays-Bas.
-  ?31.639 HFL en faveur drun pnojet int€ressant [e secteur de La viande:
modernisation et extension drun abattc'ir de b6taiL et de porcs i  Bussum
(HoI Lande septentriona te) ;
-  2.440.145  HFL en faveur de quatre projets int6ressant [e secteur Iaitier
adaptation/agrandissement/construction  de trois unit6s de stockage de
fromage A Hardinxve[d, Leerbroek et Woerden (toutes trois en Hotlande
m6rizdionaLe) et extension de La capacit6 de production de nouveeux pro-
duits de fromage A Woerden ( HotLande m6ridionate).
Un concouns de 3.886.684 l.ivres sterIing (UKL) a 6te oc+roy€'en faveur de
33 projets au Roygume-Uni.
- 505.?62 UKL en faveur de 11 projets int6ressant Le secteur des pnoduits
de poisson :
construction/am6nagement/Fourniture  drinstaLIations de transforrn,ation
du pojsson A Peterhead et Aberdeen (toutes deux dans Le Aberdeenshire),
i  Hotyhead, d HuIL (Humberside),  i  Sa[tash (CornouaiLLes), a t.lhitehaven
(CumberLand) et d ScaLIoway (ShetLand);  construction drun entreprSt
frigorifique prds de Penzance (CornouaiILes)1 extension drun mar,ch6 au
poisson ir SutherLand; construction d'instalLations de stockage drss crus-
taces A Newtyn et deve[oppement drune instaLLation  de transforma'Eion  du
crabe prds de Pembroke (DYfed);
-  972.350 UKL en faveur de 6 projets int6ressant Le secteur de La'riande  :
construction/am6nagement de trois abattoirs A Cardigan (pXfed), lspaLding
(LincoLnshire) et ChorIey (Lancashire); construction/6quipement  de 3
instaLLations  de transformation  de viande i  Turriff (Aberdeenshirre)  et
BalLymoney  (Comt6 drAntrim -  2 projets);
-  1.020.296 UKL en faveur de 7 projets int6ressant Le secteur [aitier  :
construction  ou amdLioration de 7 instaLLations  de transformatiorr du Lait
.A Lincotn, Great Yarmouth (NorfoLk), Omagh (comt6 de Tyrone), CoLeraine
'(comt6 de Londonderry), KirkwaIL (Orcades),  Lochmaren  (Dumfriesshire)  et
Abe ndeen;
-  207.550 UKL en faveur de deux projets jnt6ressant le secteur des oeufs
et de [a volaitLe :
construction drun abattoir de VoLaiILe et instaItations de transformation
A Rauff, et extensjon dtinstaLLatjons de transformation  dans Ie r:omt6 dl
Antrim;
-  564.732 UKL en faveun de deux pnojets int6nessant Le secteur des cdr6aLes
construction dtune instaLIation de transformatiron A Dorset et df trn si Lo
A grain dans [e Lincolnsh'ire;
-  417.347 UKL'en faveur de trojs projets jntdress,ant Le secteur des fruits
et L6gumes :
ameLioration drinsta[[ations de conditionnement/tnansformation/stockage
de t6gumes d Kirton (LincoLnshire),  Eyepouth (Berwickshire) et SpaLding
(LincoLnsh'ire);
-  199.147 UKL en faveur de
de terre :
deux projets int6ressant  Le secteur de l'a pomme
construction  de deux siLos A
Cambridgeshire.
,
I
t
pommes de tenre dans Le Humberside et Le